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RESUMEN
Se estudia la eficacia de un modelo de entrenamiento en autovalía para promover conductas 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ello se hicieron las coordinaciones con las instituciones educativas correspondientes que 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a las cuales se les evaluó con instrumentos psicológicos estandarizados a fin de conocer el 
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el Taller de autovalía produce un desarrollo estadísticamente significativo de la conducta 
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
de las actitudes violentas en las jóvenes participantes. 
Palabras clave??????????????????????????????????????????????
ABSTRACT
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????????? ?? ???????? ???????????? ???? ??????? ??? ??????? ???? ???????? ???? ?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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INTRODUCCIÓN
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que las de los adultos, casi la mitad de nuevas infecciones por VIH/SIDA corresponden 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?? ???? ??????? ??? ????????? ??????????en el Perú existen 700 pandillas juveniles,    
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????? ?????????????? ??????????? ??????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
comportamientos que poseen efectos negativos mínimos en el desarrollo psicológico de los 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
como resultado de una intervención mínima o de ninguna intervención.
Pero la agresividad puede evolucionar hacia conductas antisociales. Cuando ello sucede 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ? ??????????????????????????????????????????
normas, valores, escuela, comunidad, cultura o sociedad. Las formas más graves pueden 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ????????? ???????? ????????? ?????? ??????????? ???? ??? ?????????? ??? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Fig. 1.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(2000).
??? ????????????? ??? ???? ??????????? ???????????????? ???? ?????????? ???? ???????? ?? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ??? ??????????? ????? ?????????? ??? ????????????? ?? ??????????? ??? ???????????? ???
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
agresivas.
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
resiliencia es la formación de personas socialmente competentes que tengan conciencia de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aceptado como eran, en forma incondicional, independientemente de su temperamento, 
??????????? ????????? ??? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? ????????? ???? ?????? ???? ????????? ??????????? ??? ????????? ??????? ??? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??? ????????????? ??????????????????? ??????????? ?????????? ?????????
que resultan protectores para los seres humanos, más allá de los efectos negativos de la 
adversidad (Walsh, 1998).
??? ???? ???? ?????? ???????? ??? ?????? ??? ???? ???????? ???? ???????? ?????? ??? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
estudiosos más representativos de este tema, “La autoestima es la predisposición a 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de sí misma una alta estima, estará enganchada en el proceso de evaluar su valía total, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de estimación del valor personal a los estándares de los demás. 
En consecuencia, para mantener dicha estima, la persona debería continuar demostrando 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
las características que asociamos con la valoración personal, no necesariamente serían 
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
sus criterios para el engrandecimiento cesen, como definitivamente suele suceder, ver 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ?????????? ??????? ?? ????? ?????????? ?? ?????????????????? ?? ?? ??? ??? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
como una entidad total, resultaría pertinente, más que  fomentar la autoestima, fomentar 
la autoaceptación. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
significado se refiere al hecho de que el individuo se acepta total e incondicionalmente, se 
comporte de manera inteligente, correcta, competentemente, o no. Por lo tanto, mientras 
???? ????? ???? ??????????? ???? ??? ?????????? ????? ??????????????? ?? ??????? ????????????
virtualmente todos los humanos son capaces de sentir autoaceptación. La alternativa más 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
desde luego “debería evaluar sus rasgos”, porque esto le facilitará la planificacion de las 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pero además puede aceptarse totalmente a sí misma no importando los rasgos útiles o 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
racional emotiva es una manera eficaz de fomentar la autoaceptación.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Actitudes Violentas de los Adolescentes? 
?????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
H2 El grupo de jóvenes que participa en el taller de autovalía manifestará un menor grado 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
MÉTODO
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
seleccionadas al azar como integrantes del grupo experimental, pero, por muertes 
experimentales ajenas al control de los investigadores, se redujo a 22 alumnas, quienes 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Variables
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????
  Nivel socioeconómico (medio)
? ?? ? ?????? ? ? ??????????????
  Instrucción   (secundaria)
  Sexo    (femenino)
? ?? ? ????????????????? ? ?????????????????????
Instrumentos
Ficha demográfica: Permite registrar algunas características relevantes de los sujetos 
estudiados: Lugar de residencia, edad, sexo, grado de instrucción, etc.
Escala de resiliencia:??????????????????????????????????????????????????????????????
grado de resiliencia. Ella consta de veinticinco ítems. Calificados de 1 a 7, en función 
del grado de acuerdo o desacuerdo con cada afirmacion. Está compuesta de dos factores: 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ???????????? ????? ??? ???????????? ??????????? ??? ??? ??????? ????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ante la adversidad.
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la perseverancia connota un fuerte deseo de continuar luchando para construir la vida de 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Escala IMECH:????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 a 4, en función a la frecuencia con la que  el sujeto experimenta el ítem, para la presente 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Técnica para aplicar la variable independiente
??????? ????????? ????????? ??????????????????????????????? ??? ??????????????? ???????????
??? ??? ???????? ????????????????? ?????????? ??????? ?????? ????? ????????? ??????????? ???
reestructuración cognitiva del concepto de valía personal implicada en el concepto de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????? ??? ????????? ?????????????????
luego, sin presiones ni condicionamientos internos, encaminar los esfuerzos a las metas 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
la voluntad como principal elemento motivador del desarrollo personal. 
?? ?????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????
Al terminar el taller el participante: 
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????
- Logrará diferenciar el valor intrínseco de la persona del valor condicionado a 
logros internos o externos o comportamientos socialmente aceptados,
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
- Reformulará su concepto de valía personal.
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• Metodología:
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de 110 minutos cada una.
• Sesiones:
Sesión 1: Reconociendo mi modo de valorarme
Objetivos: Al terminar esta sesión el participante: 
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
así como las características determinantes.
3. Definirá las características que el grupo define como cualidades de una persona 
valiosa.
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????
Metodología de la sesión:
- Exposición
?? ??????????????????????????????????????????
- Dinámica de animación
- Dinámica de lluvia de ideas por tarjetas
Sesión 2: Diferenciando conceptos de valía personal.
Objetivos: Al terminar esta sesión el participante:
1. Identificará los adjetivos o comportamientos aceptados que se encuentran en su 
definición de valía.
2. Logrará diferenciar el valor intrínseco de la persona del valor condicionado a 
logros internos o externos o comportamientos socialmente aceptados.
??? ???????????? ??? ??????????? ??? ?????? ??????? ??? ??????? ????????? ?? ????????? ??
comportamientos socialmente aceptados.
4. Reformulará el concepto de valía personal.
??? ??????????????????????????????????????????????????????????
Metodología de la sesión:
- Exposición
- Dinámica de llenado del formato
- Dinámica de participación
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- Dinámica de lectura
- Dinámica de lluvia de ideas
Sesión 3: Viviendo el nuevo concepto de valía personal
? ???????????????????????????????????????????????????
1. Recordará las sesiones anteriores.
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????
consumo de drogas.
??????????????????????????????????????????????????????????????
Metodología de la sesión:
- Dinámica de participación
- Dinámica de reflexión
- Dinamita de plenario
? ?? ??????????????????????????????
Procedimiento
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???????????? ??? ??? ??????????? ??????????? ??? ????? ???? ??? ????????????? ??
investigar.
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los adolescentes antes de administrar el taller.
4. Gestionar el Taller de autovalía.
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
estadístico SPSS versión 16.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????.
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Figura 1.?????????????????????????????????????????????????????????????
Tabla 1. Correlaciones no paramétricas.
  * La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral)
  ** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral)
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
Figura 3.???????????????????????????????????????????????????????????????
Figura 2.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Tabla 2. Correlaciones No paramétricas.
Figura 4. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???? ????????????
estadísticamente significativas:
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Tabla 3.??????????????????????????????????? ?????????
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Tabla 7. Correlaciones no paramétricas.
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Tabla 9.????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
sí
sí
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después de la administración del Taller de autoaceptación personal a los participantes. 
CONCLUSIONES
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
componentes de esta conducta en los participantes.
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
es eficaz para disminuir las actitudes violentas en los participantes.
?? ???????????????? ??????? ??? ?????? ?????? ?????????? ????????? ???? ?????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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TALLER DE VALÍA PERSONAL Y AUTOACEPTACIÓN
OBJETIVO GENERAL
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
SESIÓN 1: RECONOCIENDO MI MODO DE VALORARME
Objetivos:
???? ???????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
poco valioso/a, así como las características determinantes.
3. Definir las características que el grupo define como cualidades de una persona 
valiosa.
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???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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SESIÓN 2: DIFERENCIANDO CONCEPTOS DE VALÍA PERSONAL
Objetivos:
1. El participante identificará los adjetivos o comportamientos aceptados que se 
encuentran en su definición de valía.
2. El participante logrará diferenciar el valor intrínseco de la persona del valor condicionado 
a logros internos o externos o comportamientos socialmente aceptados.
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
o comportamientos socialmente aceptados.
4. El Participante reformulará el concepto de valía personal.
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???
???
??
???
??
???
??
???
??
??
??
a)
¿S
e p
ue
de
 as
um
ir q
ue
 ha
y c
olo
re
s q
ue
 no
 se
an
 út
ile
s?
 S
í -
 N
o ¿
Po
r q
ué
?)
b)
¿S
e p
ue
de
 as
oc
iar
 lo
s a
dje
tiv
os
 es
cu
ch
ad
os
 a 
pe
rso
na
s?
c)
¿S
e p
ue
de
 as
um
ir q
ue
 E
N 
GE
NE
RA
L H
AY
 C
OL
OR
ES
 M
ÁS
 V
AL
IO
SO
S 
QU
E 
OT
RO
S?
d)
 S
e p
ue
de
 ig
ua
lm
en
te 
as
um
ir q
ue
 ha
y p
er
so
na
s m
ás
 va
lio
sa
s q
ue
 ot
ra
s?
12
.
La
s c
on
clu
sio
ne
s s
er
án
 es
cri
tas
 en
 un
a p
iza
rra
 ac
ríli
ca
.
13
.
Ca
da
 pa
rtic
ipa
nte
 tr
an
sc
rib
irá
 la
s c
on
clu
sio
ne
s a
 su
 ho
ja 
de
 tr
ab
ajo
 en
 se
sió
n.
35
 m
in.
-
Fa
cil
ita
do
r y
 pa
rtic
ipa
nte
s
-
60
 m
ás
ca
ra
s d
e d
ife
re
nte
s 
co
lor
es
.
-
Ho
ja 
de
 ad
jet
ivo
s.
-
Pi
za
rra
 ac
ríli
ca
-
Pl
um
on
es
 pa
ra
 pi
za
rra
 
ac
ríli
ca
Di
ná
mi
ca
 de
 pa
rtic
ipa
ció
n
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Ob
jet
ivo
 y 
Co
nt
en
id
o
Ac
tiv
id
ad
Ti
em
po
Re
cu
rs
o
Me
to
do
lo
gí
a
Ob
jet
ivo
3
-
Le
ctu
ra
 d
e 
la 
se
pa
ra
ta 
so
br
e A
uto
ac
ep
tac
ión
 y 
au
toe
sti
ma
.
DI
NÁ
MI
CA
 D
E 
LE
CT
UR
A:
Au
toa
ce
pta
cií
ón
 y 
Au
toe
sti
ma
:  (
an
ex
o 2
)
-
Se
 di
vid
e e
l g
ru
po
 en
 2 
su
bg
ru
po
s.
-
Se
nta
do
s e
n c
írc
ulo
, c
ad
a p
ar
tic
ipa
nte
 de
 lo
s s
ub
gr
up
os
  le
er
á e
n v
oz
 al
ta 
un
 pá
rra
fo 
de
 la
 
lec
tur
a, 
ha
sta
 te
rm
ina
r  
el 
co
nte
nid
o d
e l
a l
ec
tur
a y
 ca
da
 pa
rtic
ipa
nte
 ha
ya
 le
ído
 un
 pá
rra
fo.
25
 m
in.
-
Fa
cil
ita
do
r
-
Pa
rtic
ipa
nte
s
-
Se
pa
ra
ta 
de
 
au
toa
ce
pta
ció
n y
 
au
toe
sti
ma
Di
ná
mi
ca
 de
 le
ctu
ra
Ob
jet
ivo
3
???
??
??
???
??
???
??
???
???
??
???
??
??
???
???
???
??
?
DI
NA
MI
CA
:
Llu
via
 de
 id
ea
s.
-
Ca
da
 su
bg
ru
po
 di
sc
uti
rá
 la
s i
de
as
 ve
rtid
as
 en
 la
 le
ctu
ra
 y 
las
 as
oc
iar
á a
 la
 di
ná
mi
ca
 an
ter
ior
 de
 
“T
u c
olo
r y
 tú
”.
-
Ca
da
 su
bg
ru
po
 el
ab
or
ar
á s
us
 re
sp
ue
sta
s e
n u
n p
ap
eló
gr
afo
 re
sp
on
die
nd
o a
 la
s s
igu
ien
tes
 
pr
eg
un
tas
:
a)
 ¿
Se
 pu
ed
e s
us
ten
tar
 la
 va
lía
 de
 la
s p
er
so
na
s p
or
 el
 lo
gr
o d
e a
pti
tud
es
 in
ter
na
s o
 ex
ter
na
s o
 
co
mp
or
tam
ien
tos
 so
cia
lm
en
te 
ac
ep
tad
os
?
    
 S
í -
 N
o ¿
Có
mo
?
b)
 ¿
Qu
ién
 de
ter
mi
na
 m
i v
alí
a y
 co
n q
ué
 cr
ite
rio
?
-
Ca
da
 su
bg
ru
po
 el
igi
rá
 un
 re
pr
es
en
tan
te 
qu
e e
xp
on
ga
 la
s i
de
as
 de
l s
ub
gr
up
o.
20
 m
in.
-
Fa
cil
ita
do
r
-
Pa
rtic
ipa
nte
s
Di
ná
mi
ca
 de
 llu
via
 de
 id
ea
s
Ob
jet
ivo
 4
???
??
??
??
???
??
??
???
??
??
??
??
??
??
??
??
???
??
??
???
?
DI
NÁ
MI
CA
:
-
Ca
da
 pa
rtic
ipa
nte
 en
 ba
se
 a 
la 
din
ám
ica
 de
 “T
u c
olo
r y
 tú
” y
 en
 ba
se
 a 
la 
lec
tur
a d
e l
a s
ep
ar
ata
 
??
??
??
???
??
??
??
??
???
??
??
???
??
???
??
??
???
??
???
??
???
???
??
???
???
??
??
??
??
??
??
???
??
??
??
??
????
??
???
??
??
??
la 
pr
im
er
a s
es
ión
.
10
 m
in.
-
Fa
cil
ita
do
r
-
Pa
rtic
ipa
nte
s
-
Ho
ja 
de
 tr
ab
ajo
 en
 se
sió
n
Di
ná
mi
ca
 de
 lle
na
do
 de
 la
 ho
ja 
de
l 
for
ma
to 
de
 tr
ab
ajo
V
ie
ne
 d
e 
la
 p
ág
. 
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SESIÓN 3: VIVIENDO EL NUEVO CONCEPTO DE VALÍA PERSONAL
Objetivos:
1. Cada participante recordará las sesiones anteriores.
??? ????? ????????????? ????????? ?? ??????????? ???????? ??? ???? ??????? ?????????? ??
negativos.
??? ????? ????????????? ?????????? ????? ???????? ?? ????????? ????? ??? ?????????? ???? ????
???????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del consumo de drogas.
??? ?????????????????????????????????????????????????????
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Ob
jet
ivo
 y 
Co
nt
en
id
o
Ac
tiv
id
ad
Ti
em
po
Re
cu
rs
o
Me
to
do
lo
gí
a
Ob
jet
ivo
 6
Re
cu
er
do
 d
e 
da
tos
 v
er
tid
os
 p
or
 
los
 co
mp
añ
er
os
.
Di
ná
mi
ca
:R
ue
da
 d
e m
em
or
ia
-
Se
nta
do
s t
od
os
 en
 cí
rcu
lo 
se
 tr
ata
rá
 de
 re
co
rd
ar
 lo
s n
om
br
es
, ta
lla
 de
l c
alz
ad
o y
 pl
ato
 pr
efe
rid
o d
e l
os
 co
mp
añ
er
os
 de
l g
ru
po
-
Ca
da
 pa
rtic
ipa
nte
 m
en
cio
na
rá
 el
 ci
clo
 de
 es
tud
ios
 qu
e c
ur
sa
 y 
alg
un
o d
e s
us
 ob
jet
ivo
s d
e v
ida
.
20
 m
in.
-
Fa
cil
ita
do
r
-
Pa
rtic
ipa
nte
s
Di
ná
mi
ca
 de
 pa
rtic
ipa
ció
n
Ob
jet
ivo
 1
Re
vis
ión
 de
 la
 se
sió
n 1
 y 
2.
Di
ná
mi
ca
:L
lu
via
 d
e i
de
as
, c
on
clu
sio
ne
s y
 re
cu
er
do
s
-
Se
nta
do
s t
od
os
 en
 cí
rcu
lo 
se
 tr
ata
rá
 de
 re
co
rd
ar
 la
s c
on
clu
sio
ne
s a
 la
s q
ue
 lle
gó
 pe
rso
na
lm
en
te 
lue
go
 de
 la
 se
sió
n 1
 y 
2
15
 m
in.
-
Fa
cil
ita
do
r
-
Pa
rtic
ipa
nte
s
Di
ná
mi
ca
 de
 pa
rtic
ipa
ció
n
Ob
jet
ivo
 2
Ac
ep
tac
ión
 y 
re
co
no
cim
ien
to 
de
 
mi
s v
irtu
de
s y
 de
sv
irtu
de
s.
Di
ná
mi
ca
:¿
Có
m
o 
m
e v
eo
?
1.
Se
 ex
pli
ca
n l
as
 no
rm
as
 de
 la
 di
ná
mi
ca
. V
er
 an
ex
o 
3
2.
Se
 le
 en
tre
ga
 a 
ca
da
 pa
rtic
ipa
nte
 20
 po
st 
it (
10
 am
ar
illo
s y
 10
 ro
sa
do
s).
3.
Se
 di
vid
e t
od
o e
l g
ru
po
 en
 4 
su
bg
ru
po
s, 
los
 cu
ale
s s
e s
en
tar
án
 po
r s
ep
ar
ad
o e
n c
írc
ulo
s.
4.
Se
 le
 pi
de
 a 
ca
da
 pa
rtic
ipa
nte
 qu
e e
sc
rib
a e
n l
os
 po
st 
it a
ma
rill
os
 5 
vir
tud
es
 pr
op
ias
 y 
5 d
es
vir
tud
es
 en
 lo
s  
po
st 
it r
os
ad
os
5.
Ca
da
 pa
rtic
ipa
nte
 le
er
á a
nte
 su
 gr
up
o p
rim
er
o s
us
 5 
vir
tu
de
s y
 se
 pe
ga
rá
 él
 m
ism
o l
os
 po
st 
it e
n u
n l
ug
ar
 vi
sib
le 
de
 su
 cu
er
po
.
6.
Lu
eg
o c
ad
a p
ar
tic
ipa
nte
 le
er
á a
nte
 su
 gr
up
o s
us
 5 
de
sv
irt
ud
es
 y 
se
 pe
ga
rá
 lo
s p
os
t it
 en
 un
 lu
ga
r v
isi
ble
 de
 su
 cu
er
po
.
20
 m
in.
-
Fa
cil
ita
do
r
-
Pa
rtic
ipa
nte
s
-
10
 p
os
t 
it 
 d
e 
un
 d
ete
rm
ina
do
 
co
lor
 (e
j. A
ma
rill
o)
 p
or
 c
ad
a 
pa
r-
tic
ipa
nte
.
-
10
 po
st 
 it 
 de
 ot
ro
 co
lor
 (e
j. R
os
a-
do
) p
or
 ca
da
 pa
rtic
ipa
nte
.
-
01
 p
lum
ón
 d
elg
ad
o 
de
 c
olo
r n
e-
gr
o p
or
 ca
da
 pa
rtic
ipa
nte
.
DE
SC
AN
SO
7.
To
do
s 
los
 p
ar
tic
ipa
nte
s 
de
 lo
s 
4 
su
bg
ru
po
s 
co
n 
su
s 
re
sp
ec
tiv
os
 p
os
t i
t p
eg
ad
os
 d
ep
ar
tirá
n 
de
 1
0 
a 
15
  m
inu
tos
 la
s 
ga
se
os
as
 y
 
ga
lle
tas
.
15
 m
in.
Ga
se
os
as
 y 
ga
lle
tas
 pa
ra
 to
do
s
Ob
jet
ivo
3
Ac
ep
tac
ión
 y 
re
co
no
cim
ien
to 
de
 
las
 v
irtu
de
s 
y 
de
sv
irtu
de
s 
qu
e 
mi
s c
om
pa
ñe
ro
s m
e a
sig
na
n.
Ob
jet
ivo
 4
Co
mp
ro
mi
so
 i
nd
ivi
du
al 
de
 t
ra
-
ba
jar
 e
n 
re
ve
rtir
 u
na
 re
co
no
cid
a 
de
sv
irtu
d.
Di
ná
mi
ca
:¿
Có
m
o 
m
e v
en
?
8.
Mi
en
tra
s 
es
tén
 c
on
su
mi
en
do
 s
e 
pe
dir
á 
a 
un
a 
pe
rso
na
 d
e 
ca
da
 s
ub
gr
up
o 
su
 a
pr
ec
iac
ión
 d
e 
lo 
qu
e 
ob
se
rva
 a
nte
 s
i (
se
 tr
ata
 q
ue
 
de
sc
rib
a l
o q
ue
 es
tá 
vie
nd
o)
.
9.
Se
 vu
elv
en
 a 
re
un
ir l
os
 su
bg
ru
po
s e
n s
us
 re
sp
ec
tiv
os
 as
ien
tos
, u
no
 a 
un
o c
ad
a p
ar
tic
ipa
nte
 se
 pa
ra
rá
 co
n l
os
 oj
os
 ce
rra
do
s a
l m
ed
io 
de
 su
 su
bg
ru
po
;  c
ad
a q
uie
n l
e p
eg
ar
á u
n p
os
t it
 de
 un
a v
irtu
d (
en
 po
st 
it a
ma
rill
o)
 y 
de
sv
irtu
d (
en
 po
st 
it r
os
ad
o)
 qu
e c
on
sid
er
e q
ue
 
él 
co
mp
añ
er
o p
os
ee
.
10
.
Cu
an
do
 ca
da
 in
teg
ra
nte
 de
l s
ub
gr
up
o h
ay
a p
as
ad
o a
l m
ed
io 
y r
ec
ibi
do
 de
 ca
da
 co
mp
añ
er
o u
na
 vi
rtu
d y
 de
sv
irtu
d; 
se
 pr
oc
ed
er
á a
 
qu
e c
ad
a q
uie
n u
no
 a 
un
o m
en
cio
ne
 la
 si
gu
ien
te 
fra
se
 y 
lea
 lo
s p
os
t it
 qu
e t
ien
e p
eg
ad
os
 en
 su
 cu
er
po
. 
   
   
 M
IV
AL
ÍA
NO
SE
AF
EC
TA
AU
NQ
UE
SE
A
O 
CR
EA
N 
QU
E
SO
Y:
 ..
., 
PU
ES
 E
ST
O
SE
RE
FI
ER
E
SO
LO
A 
CO
MP
OR
TA
MI
EN
TO
S
QU
E 
PU
ED
O 
CA
MB
IA
R,
 Y
 S
IL
O 
HA
GO
IG
UA
L
MI
VA
LÍ
A
NO
 C
AM
BI
AR
Á
(se
 es
cri
bir
á l
a f
ra
se
 en
 la
 pi
za
rra
).
11
.
Ca
da
 p
ar
tic
ipa
nte
 d
e 
ca
da
 s
ub
gr
up
o 
re
co
no
ce
rá
 u
na
 d
es
vir
tud
 q
ue
 p
os
ea
 y
 m
an
ife
sta
rá
 a
nte
 s
us
 c
om
pa
ñe
ro
s 
su
 d
es
eo
 y
 
co
mp
ro
mi
so
 de
 tr
ab
aja
r p
ar
a r
ev
er
tirl
a. 
Se
 sa
ca
rá
 y 
bo
tar
á e
l c
or
re
sp
on
die
nte
 po
st 
it.
12
.
Ca
da
 su
bg
ru
po
 es
cri
bir
á e
n u
n p
ap
eló
gr
afo
 la
 co
nc
lus
ión
 a 
la 
qu
e h
an
 lle
ga
do
 lu
eg
o d
e e
sta
 di
ná
mi
ca
 y 
en
 ot
ro
 pa
pe
lóg
ra
fo 
las
 
de
sv
irtu
de
s q
ue
 se
 ha
n d
ec
lar
ad
o p
ar
a s
er
 re
ve
rtid
as
. Q
ue
da
rá
 lis
to 
pa
ra
 ex
po
ne
r e
n e
l p
len
ar
io.
30
 m
in.
-
12
 pa
pe
lóg
ra
fos
 (3
 po
r s
ub
gr
up
o)
-
04
 
plu
mo
ne
s 
gr
ue
so
s 
(1
 
po
r 
su
bg
ru
po
)
-
Pi
za
rra
 ac
ríli
ca
 
-  
Pl
um
ón
 pa
ra
 pi
za
rra
 ac
ríli
ca
Di
ná
mi
ca
 de
 pa
rtic
ipa
ció
n
Ob
jet
ivo
 5
??
??
???
??
??
??
??
??
???
???
??
??
???
qu
e 
tie
ne
 u
n 
co
nc
ep
to 
er
ra
do
 
de
 v
alí
a 
so
br
e 
el 
pr
ob
lem
a 
de
 
co
ns
um
o d
e d
ro
ga
s.
Di
ná
mi
ca
:¿
Ha
y c
on
se
cu
en
cia
?
-
Ca
da
 su
bg
ru
po
 es
cri
bir
á e
n u
n p
ap
eló
gr
afo
 la
 co
nc
lus
ión
 a 
la 
qu
e h
an
 lle
ga
do
 lu
eg
o d
e r
es
po
nd
er
 a 
la 
sig
uie
nte
 pr
eg
un
ta:
  ¿
Có
m
o
po
dr
ía 
in
cid
ir 
un
 co
nc
ep
to
 er
ra
do
 d
e v
alí
a p
er
so
na
l e
n 
el 
pr
ob
lem
a d
e c
on
su
m
o 
de
 d
ro
ga
s?
-
La
 re
sp
ue
sta
 a 
es
ta 
pr
eg
un
ta 
ca
da
 su
bg
ru
po
 la
 es
cri
bir
á e
n u
n p
ap
eló
gr
afo
 pa
ra
 se
r e
xp
ue
sta
 en
 el
 pl
en
ar
io.
-
Ca
da
 su
bg
ru
po
 es
co
ge
 un
 re
pr
es
en
tan
te 
pa
ra
 qu
e e
xp
on
ga
 y 
su
ste
nte
 su
s c
on
clu
sio
ne
s a
nte
 el
 pl
en
o.
15
 m
in.
??
??
?
???
??
??
??
??
???
?
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Ob
jet
ivo
 y 
Co
nt
en
id
o
Ac
tiv
id
ad
Ti
em
po
Re
cu
rs
o
Me
to
do
lo
gí
a
Ob
jet
ivo
 5
Ex
po
sic
ión
 d
e 
los
 t
ra
ba
jos
 d
e 
ca
da
 su
bg
ru
po
.
Di
ná
mi
ca
:P
len
ar
io
-
Se
 re
un
irá
n  
tod
os
 lo
s s
ub
gr
up
os
, p
ar
a l
a e
xp
os
ici
ón
 de
 lo
s t
ra
ba
jos
 re
ali
za
do
s.
-
Ca
da
 re
pr
es
en
tan
te 
de
 su
bg
ru
po
 ex
po
nd
rá
 y 
su
ste
nta
rá
 su
s c
on
clu
sio
ne
s s
ob
re
 lo
s s
igu
ien
tes
 te
ma
s:
a)
Co
nc
lus
ion
es
 so
br
e l
a d
iná
mi
ca
 ¿
Có
mo
 m
e v
eo
, c
óm
o m
e v
en
?
b)
Co
nc
lus
ion
es
 so
br
e l
as
 de
sv
irtu
de
s q
ue
 se
 ha
n d
ec
lar
ad
o y
 co
mp
ro
me
tid
o p
ar
a s
er
 re
ve
rtid
as
.
c)
Co
nc
lus
ion
es
 so
br
e 
re
sp
ue
sta
 a
 la
 p
re
gu
nta
: ¿
Có
mo
 p
od
ría
 in
cid
ir 
un
 co
nc
ep
to 
er
ra
do
 d
e 
Va
lía
 P
er
so
na
l e
n 
el 
pr
ob
lem
a 
de
l 
co
ns
um
o d
e d
ro
ga
s?
-
El
 F
ac
ilit
ad
or
  t
ra
tar
a 
de
 lle
ga
r a
 u
na
 so
la 
co
nc
lus
ión
 d
e 
ca
da
 u
no
 d
e 
los
 te
ma
s m
en
cio
na
do
s y
 se
rá
 e
sc
rito
 e
n 
la 
piz
ar
ra
 p
ar
a 
se
r 
co
pia
do
 po
r lo
s p
ar
tic
ipa
nte
s.
20
 m
in.
-
Fa
cil
ita
do
r
-
Pa
rtic
ipa
nte
s
-
Ci
nta
 m
as
kim
 ta
pe
-
Pa
pe
lóg
ra
fos
 ta
ba
jad
os
 en
 la
 
din
ám
ica
 an
ter
ior
Di
na
mi
ta 
de
 pl
en
ar
io
Ob
jet
ivo
 6
Ca
da
 p
ar
tic
ipa
nte
 s
e 
de
cla
ra
rá
 
co
mo
 v
ali
os
o/a
 a
 p
es
ar
 d
e 
su
s 
de
sv
irtu
de
s.
Di
ná
mi
ca
:  c
ha
o V
AL
IO
SA
/O
-
Lo
s p
ar
tic
ipa
nte
s s
e a
gr
up
ar
án
 po
r p
ar
eja
s y
 se
 de
sp
ed
irá
n m
utu
am
en
te 
re
co
no
cie
nd
o l
a v
alí
a d
el 
otr
o/a
 y 
la 
su
ya
.
-
To
do
s l
os
 pa
rtic
ipa
nte
s s
e t
om
ar
án
 de
 la
s m
an
os
 fo
rm
an
do
 un
a r
on
da
 y 
a u
na
 se
ña
l d
el 
Fa
cil
ita
do
r s
e g
rita
rá
 co
nju
nta
me
nte
 
TO
DO
S 
SO
MO
S 
VA
LIO
SA
/O
S 
A 
PE
SA
R 
DE
: ..
.
15
 M
IN
.
-
Fa
cil
ita
do
r
-
Pa
rtic
ipa
nte
s
Di
ná
mi
ca
 de
  d
es
pe
did
a 
y c
ier
re
V
ie
ne
 d
e 
la
 p
ág
. 
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